Roster of State Officials, 1925 by unknown
STATE OFFICERS, BOARDS AND COMMISSIONS 
List of state officers, boards and commissions, judges of the supreme, district, superior 
and municipal courts, omcers and members of the general assembly, as nearly as could 
be determined at the time of this publication. 
Name Position I County from whichorig-
Inally chosen 
John HammilL ..••• : .. Governor .................••..•.........••. . . Hancock 
Elsie L. Dachroth . •. Secretary to the Governor ................. .. . Cerro Gordo 
Clem F. Kimball. ...... Lieutenant Governor ......... .. ............. . Pottawattamie 
Walter C. Ramsay .... . Secretary of State .................... .. .... . Wright 
W. H. Bailey .....•.. Deputy Secretary of State .................... . O'Brien 
James C. McClune ..... Auditor of State ............................ . Mahaska 
Katherine Southworth Deputy Auditor of State ..................... . Polk 
Ray E. Johnson ....... Treasurer of State ......................... .. Muscatine 
James E. Thomas .... Deputy Treasurer of State ...•............... . Montgomery 
Ben J. Gibson ......... Attorney GeneraL ................... . ........ Adams 
Maxwell O'Brien ..... Assistant Attorney GeneraL ... .............. . Mahaska 
Nelll Garrett ........ Assistant Attorney GeneraL ...............•. . Polk 
Herbert A. Huff ..... Assistant Attorney GeneraL .. ............... . Hardin 
S. F. FavUle ........ Assistant Attorney GeneraL .................. Polk 
Mark G. Thornburg ... Secretary ot Agriculture ...................... Palo Alto 
Carl N. Kennedy ..... Deputy Secretary ot Agriculture .............. Polk 
May E. Francis...... Superintendent of Public Instruction .......... Bremer 
Thelma Nelson..... Deputy Superintendent of Public Instruction ... Polk 
Louis G. Lasher ....... Adjutant GeneraL ............................ Polk 
Dwight Lewis, Ch'rm'n. Railroad Commissioner ........... . ........... Polk 
Charles Webster ....... Railroad Commissioner ....................... Fayette 
B:M. RiChardson ...... Railroad Commissioner ....................... Linn 
George L. McCaughan Secretary Board Railroad Commissioners ...... Polk 
J. H. Henderson ....... Commerce Counsel ~ .......................... Warren 
Walter Condran . .... Assistant Commerce Counsel .................. Polk 
John HammilL ....... . 1 1 Hancock Walter C. Ramsay .. . . . Wright 
HI. E. J!3hnson..... . ... Executive Councll ........................ Muscatine 
J. C. McClune......... Mahaska 
Mark G. Thornburg... Palo Alto 
W. C. Merckens .. .... ecretary Executive CounciL ................. Jefferson 
Henry C. Shull........ Woodbury 
Edward P. Schoentgen. Potta wattamie 
George T. Baker....... Scott 
WUliam C. Stuckslager Linn 
P. K. Holbrook........ State Board of Education (1) .............. Monona 
Chas. H. Thomas...... Union 
Anna B. Lawther...... Dubuque 
Pauline Leweling Devitt Mahaska 
D. D. Murphy... . ..... Clayton 
W. R. Boyd, Chairman. Linn 
J. W. Bowdish ......... Winance Committee.. . ..................... Polk 
W. H. GemmilL....... ) Polk 
W. H. GemmUl. . • . .. Secretary State Board of Education and 
Finance Committee ........................ Polk 
J. B. Butler ........... ~Board of Control ot State Institutions...... Webster 
J. H. Striet ........... 1 { Woodbury 
A. M. McColl.......... J • Dallas 
E. J. Hines ...•...... Secretary Board of ControL .................. Jones 
J. W. Holden .......... } { Greene 
Anson Marston.... .... State Highway Commission........ . ........ Story 
William Colllnson..... Lucas 
1. Board of Education: D. D. Murphy lIucceeded as member July 1. 1926. by Claude R. 
Porter of Polk County. P. K. Holbrook succeeded July 1, 1926. by C. C. Sheakley of 
Chickasaw County. 
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Ex-Ofllclo: 1 rl w. C. Ramsay, Chm.. Wright 
ames McClu '1 ahas Ben J son. . Sta rlntln ard. . dams 
point. . 
J. C. Gillespie....... 'Iplymouth 
W. R. Orchard ...... : l Pottawattamie 
bert erso . up enden rlntl . . . . . . . . . . ottaw ie 
C. M e... . } ahas 
xwell rlen.. ..... State oard of Audit ...................... IMahaska 
E. L. Hogue........... l Monona 
U. G. Whitney ......... Code Editor .................................. Woodbury 
B. Fu . Ind 1 Co loner olk 
Ralph ng. . . Dep ndus Com ner. olk 
. R. C. end ric ..... Insurance Commissioner ...................... I Lee 
Donald Harlow ...... Deputy Insurance Commissioner .............. Polk 
Robert L. Leach ....... Superintendent of Banking (2) ••••••••....... Dallas 
rl S. er. . . . Dep uper dent nkin uthrt 
A. T . Stat e Ma . . . . . . . . . . . . . . . olk 
. L. Ur c ........... Commissioner Labor Statistics ............... 'IPOlk 
W. E. Albert .......... Fish and Game Warden ....................... Allamakee 
R. S. Herrick ......... Secretary Horticultural Society ............... Polk 
hn H Ill,ex 1 
ofllclo . . . . . . anco 
. A. Pearson, ex II 
ofllclo ....•......... Story 
M. G. Thornburg, ex 
ofllclo alo A 
E. C n, Pr . ·uena a 
J. P. Mullen, Vice· Pres. I I Pocahontas 
F. E. Sheldon, Treas... Ringgold 
H O. Weaver.... Louisa 
T. D Sta air ohnso 
rl F I ankl 
E. J. Curtin........... Ilwlnneshlek 
C. J. Knickerbocker.... Linn 
C Ed Beman.... Mahaska 
as. F tlss . tory 
C. Be r.... age 
Carl E. Hoffman....... Ilcass 
Sears McHenry........ Crawford 
H L. Pike ..... Monona 
~R. ~~ y ~ 
aries eed. . ir Weat nd Cr ervlc olk 
Rodney P. Fagan, M. D. 80mmlssloner of Health (3) ••.•..•......•... 'IPolk 
Rodney P. Fagan, M. D. I Polk 
J hn H 111... . an co k 
. C. say. . rlgh 
E. J n... usca 
J. C. McClune.......... I I Mahaska 
Mark G. Thornburg... State Board of Health ..................... ·i Palo Alto 
L. S , M. olk 
M. ms, Mahas 
W. rt, 'M I ashl 
H R. Sugg, M. D...... IClinton 
W. D. Hayes, C. D. H.. l Woodbury 
T. er, M 'j , ama 
ank uller, . Bo Medic xaml ee 
1ll1am on, . oodb 
Wm. Gerard........... tlLinn 
S. J. Olson............ Board Podiatry Examlners ................. ~ Polk 
ul H . J owes 
Rob Leac ceeded 1. 19 y L. drew apeJlo ty. 
3. Rodney P. Fagan succeeded July 1. 1925. by Don M. Griswold of Johnson CQllnty. 
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STATE OFFICERS-CONTINUED 
Name Position I County from which orig-
Inally chosen 
C. J. Christensen ...... 1 Lee 
R. B. Gilmore ......... ~Board Osteopathic Examiners.............. Woodbury 
H. J. Marshall.. . . . . . .. I . Polk 
Myrtie E. Long ....... I . Polk 
S. E. Julander. . . . . . . .. ~Board Chiropractic Examiners. . . . . . . . . . . . .. Polk 
R. B. Bean ............ J Marshall 
Anna M. Drake ....... } Polk 
Sarah O'Nelll. ......... Board Nurse Examiners .................... Woodbury 
Martha Kretschmer.... Black Hawk 
H. P. -White .......... 1 Woodbury 
L. V. Felke........... Polk 
C. B. MllIer........... Board Dental Examiners................... Polk 
H. J. Altflllfsch...... .. Dubuque 
H. D. Coy........... Fremont 
J. M. Hanson .......... } Tama 
James McDonald..... Board Optometry Examiners ............... Cherokee 
A. J. Meyer........... Scott 
B. H. Wilder. . . .. . . . . .. I Humboldt 
J. A. West ............ >Board Embalmers Examiners............... Woodbury 
F. W. Alexander ....... J Grundy 
Edward Sweeney ...... } Polk 
R. T. Rhys............ State Mine Inspectors...................... Wapello 
W. E. Holland......... Monroe 
L. E. Stamm ........ :;ecretary Mine Inepectors .................... Polk 
L. A. Jenson .......... I { Winnebago 
E. G. Hamilton ........ ~Board of Parole (.)....................... Madison 
J. O. Woodmansee ..... I Decatur 
Sam D. Woods ....... Secretary Board of Parole .............. " ....... Adair 
L. H. Pammel, Pre:! .... 1 I Story Mrs. C. H. McNlder.... Cerro Gordo 
W. E. G. Saunders..... Board of Conservation..................... Palo Alto 
Mrs. E. F. Armstrong. Webster 
Clifford L. NlIes....... Jones 
W. C. Merckens...... ecretary Board of Conservation .............. Jefferson 
May E. Francie, Chm .. t { Bremer 
D. D. Murphy........ Board of Vocational Education.............. Clayton 
A. L. Urick........... Polk 
S. C. Sonnlchsen.... Irector Vocational Education ................ Audubon 
John !JammUI.·······1 I Hancock J. C. McClune......... Mahaska 
Walter A. Jessup...... Geological Board .......................... Johnson 
Raymond A. Pearson.. Story 
L. H. Pammel......... Story 
George F. Kay..... .... tate Geologist .............................. Johnson 
James H. Lees ....... Assistant State Geologist ..................... Polk 
John Hammfll, Pres.... r Hancock 
W. C. Ramsay........ Wright 
May E. Francis........ Bremer 
WllUam D. Evans. . . . . . I Franklin 
C. W. Vermlllon....... Board of Trustees of the State Library and Appanoole 
Truman S. Stevens .... ' Fremont 
Thomas Arthur........ Harrison 
F. F. Favme...... ..... Webster 
Lawrence De Grd ..... J Polk 
Johnson Brigham ...... State Librarian .............................. Polk 
A. J. Small •.. _ .•. _ •••. Law Librarian .............................. Polk 
E. R. Harlan .......... Curator, Historical Department. .............. Van Buren 
4. J. O. Woodmansee succeeded July 1. 19~5. by Geo. M. Simpson of Fayette County. 
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STATE OFFICERS-CONTINUED 
Name Position I County from which orig-
inally chosen 
ex oftleio............ Polk Johnson Brigham, Chm·l I 
May E. Francis, ex 
omclo ...... . . . . . . . . . ' Bremer 
Walter A. Jessup, ex 
omcio .............. ,State Library Commission...... ............ Johnson 
Mrs. Harry J. Howe ... I . l Johnson 
A. M. Deyoe........... I Polk 
Mrs. A. J. Barkley ..... J Adams 
W. R. Orchard......... Pottawattamie 
Julia A. Robinson .... I lecretary Library Commission ................ Polk 
Geo. Judisch, ChairmaI 1 I Story 
William H. Haire. . . ... Commission of Pharmacy ................. " i Webster 
J. W. Slocum .......... J l Warren 
Harry E. Eaton. • . . •• ;ecretary Commission of Pharmacy ........... Page 
L. M. Martin, Chairman 1 I Cass 
Seth Dean •.......•.•.. I j Mills 
B. P. Fleming ......... ~State Board of Engineering Examiners...... Johnson 
C. S. Nichols. . . . . . . . .. I Story 
H. W. Hartupee. . . . . . .. I Polk 
W. C. Merckell8 ...... Secretary Board of Engineering Examiners .... .Jetrerson 
John Caldwell, Pres. (6) Appanoose 
B. H. Shivers, Sec..... Polk 
Jacob Ritter........... Board of Examiners for Mine Inspectors.... Appanoose 
Fred Norwood......... Polk 
David Anderson....... Monroe 
J. L. Parrish, Chairman Polk 
Frank C. Walrath..... Board of Examiners for Court Reportere.. .. Polk 
R. C. Turner.......... Greene 
John W. Piesen, Chm... Hardin 
Charles B. Tompkins.. Board of Examiners for Certified Accountants Polk 
Wllliam Guthrie ....••. t Woodbury 
Chaa. M. Dutcher...... Johnson 
Jesse A. Miller ........ Commission on Uniform State Laws........ Polk 
Hazen I. Sawyer....... . Lee 
May E. Francis, Pres. 
ex otricio............ Bremer 
Walter A. Jessup, ex 
. otrlcio .............. Johnson 
Homer H. Seerley, ex 
otrlcio ...•.......... Board of Educational Emminers (8) ..... "j Black Hawk 
Raymond A. Peareon, 
ex otricio............ Story 
William F. Barr....... Polk 
C. F. Garrett.......... Jetrerson 
Jeanette Lewis........ Calhoun 
Viola H. Schell...... ecretary Board of Educational Examiners .... Poweshiek 
Ben J. Gibson, Chair- I Adams 
man, ex otrlelo ...... . 
A. Hoftingsworth . . . . . . Lee 
B. B. Burnquist ........ Board of Law Examiners................... Webeter 
.George W. Dawson..... t Black Hawk 
E. D. Perry. . . . . . . . . . . . Polk 
J. A. Devitt........... Mahaska 
E. L. Hogue ........... Director of the Budget ........................ Monona 
E. L. Hogue ........... 1 { Monona 
Clarence young ..•..... ~Members Appeal Board.................... Polk 
Ed. M. Smith .......... J Madison 
6 Deceased. No appointment made. 
" W\1Ilam F. Barr Bucceeded .July 1. 1925. by E. L. Jones of Buena Vista County. Jean"Ue 
. LewlB sUCC4!eded July 1. 1925. by Irma L. Krout of Mahaska County. 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
SUPREME COURT 
Name Position I County from which I Address choeeG 
F. F. Favllle ..••......•••.•• Chief Justice ....... Webster ............ Ft. Dodge .~ 
Thomas Arthur ..........•••• Judge .............. Harrison ........•.. Logan· 
William D. Evans .........•• Judge .............. Franklin ........... Hampton 
C. W. Vermlllon .........•••• Judge .............. Appanoose .......... Cente"lIle 
Truman S. Stevens .... ; ....• Judge ..•........... Fremont ............ Hamburg 
Lawrence De Graff ...••.••••• Judge .............. Polk ............... Des Moines 
E. G. Albert ................. Judge .............. Greene ............. Jefferson 
B. W. Garrett •....•.•.•••••• Clerk ......•........ Decatur ............ Des Moines 
Dutton StahL ............... Deputy Clerk ....... Adams .............. Des Moines 
U. ·G. Whitney .............. Reporter ........... Woodbury .......... Des Moines 
Mary A. Reid ............... Deputy Reporter ..•. Polk. . . . . . . . . . . . . .. Des Moines 
DISTRICT COURTS 
Judges I 
----N-a-m-e------=::....,---A-d-d-r-es-s-- Dlst. 
John M. Rankin ....... L<eokuk.......... 1 
John E. Craig .•....... Keokuk ........•. 
E. S. Wells ...........• Chariton......... 2 
W. M. Walker ........ Keosauqua ...... . 
F. M. Hunter ........• Ottumwa ........ . 
D. M. Anderson ........ Albia ........... . 
A. R. Maxwell........ Creston.......... 3 
Homer A. Fuller...... Mt. Ayr ........ . 
H. H. Carter.......... Corydon ........ . 
C. C. Hamilton........ Sioux City....... 4 
Miles W. Newby....... Onawa .......... . 
A. O. Wakefield .....•• Sioux City ...... . 
Robt. H. Munger...... Sioux City ...... . 
J. H. Applegate ...•..•• Guthrie Center... 6 
W. S. Cooper .......... Wlnterset. .•..... 
W. G. Vander Ploeg .... Knoxville ....... . 
Chas. A. Dewey ..••••• Washington...... 6 
D. W. HamUton....... Grinnell ........ . 
H. F. Wagner......... Sigourney ....... . 
A. J. House ........... Maquoketa....... 7 
A. P. Barker .......••• Clinton ......... . 
D. V. Jackson ......... Muscatine ....... . 
William R. Maines .... Davenport ...... . 
Wm. W. Scott ......... Davenport ...... . 
R. G. Popham ......... Marengo......... 8 
Ralph Otto............ Iowa City ...... : 
Hubert Utterback...... Des Moines...... 9 
Jos. E. Meyer .......... Des Moines ..... . 
Lester 1.. Thompson ..• Des Moines ..... . 
O. ·S. Franklln •..••• ; Des Moines ..... . 
W. G. Bonner ••••.•••• Des Moines ..... . 
John Fletcher ...•.•••• Des Moines ..... . 
E. ~. Stiles ........... Manchester...... 10 
H. B. Boles........... Waterloo ........ . 
Gao. W. Wood ..••••••• Waterloo ........ . 
B. R. Bryson.......... Iowa Falls....... 11 
H. E. Fry............. Boone .......... . 
G. D. Thompson....... Webster City ... . 
Sherwood A. Clock ..••• Hampton ....... . 
Counties In District 
Lee 
Appanoose, Davis, Jefferson, Lucas, 
Monroe, Van Buren, Wape110 
Adams, Clarke, Decatur, Ringgold, 
Taylor, Union, Wayne 
Monona, Woodbury 
Adair, Dallas, Guthrie, Madison, 
Marlon, Warren 
Jasper, Keokuk, Mahaska. Poweshlek, 
Washington 
Clinton, Jackson, Muscatin6, Scott 
Iowa, Johnson 
Polk 
Black Hawk, Buchanan, Delaware, 
Grundy 
Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Story, Webster, Wright 
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DISTRICT COURTS--cONTINUED 
--------=--;-----:---- Dist. Judges I 
Name Address 
C. H. Kelly............ Charles City..... 12 
Joseph J. Clark ........ Mason City .... .. 
M. F. Edwards........ Parkersburg .... . 
M. H. Kepler.......... Northwood ...... . 
W. J. Sl'ringer ... ~ .... New Hampton... 13 
H. E. Taylor .......... Waukon ......... . 
James D. Cooney ...... West Union ..... . 
D. F. Coyle ............ Humboldt........ 14 
James DeLand ........ Storm Lake ..... . 
:F. C. Davidson........ Emmetsburg .... . 
Wm. C. Ratcliff ........ Red Oak......... 16 
O. D. Wbeeler ......... Council Bluffs ... . 
Earl Peters ........... Clarinda ....... .. 
T. C. Whitmore ....... Atlantic ......... . 
J. S. DewelL.......... Missouri Valley .. 
Robt. ,L. McCord ....... Sac City......... 16 
M. E. Hutchison...... Lake City ....... . 
J. A. Henderson .••.... Jefferson ........ . 
B. F. Cummings....... Marshalltown.... 17 
James W. Willett ...... Tama ........... . 
F. O. Ellison ..•....... Anamosa......... 18 
John T. Moffit ......... Tipton .......... . 
F. L. Anderson ........ Marion ......... . 
Atherton B. Clark..... Cedar Rapids .. .. 
D. E. Maguire........ Dubuque......... 19 
P. J. Nelson........... Dubuque ........ . 
James D. ~myth....... Burlington....... 20 
Oscar Hale ........... Wapello ......... . 
Wm. Hutchinson ...... Alton............ 21 
C. C. Bradley.......... LeMars ......... . 
Counties in District 
Bremer, Butler, Cerro Gordo, Floyd, 
Hancock, Mitchell, Winnebago, 
,Worth 
Allamakee, Chickasaw, Clayton, 
Fayette, Howard, Winneshiek 
Buena Vista, Clay, Dickinson, Em-
met, Humboldt, Kossuth, Palo Alto, 
Pocahontas 
Audubon, Cass, Fremont, Harrison, 
Mills, Montgomery, Page, Pottawat· 
tamie, Shelby 
Calhoun, Carroll, Crawford, Greene, 
Ida, Sac 
Benton, Marshall, Tama 
Cedar, Jones, I:inn 
Dubuque 
Des Moines, Henry, Louisa 
Cherokee, Lyon, O'Brien, Oseeola. 
Plymouth, Sioux 
SUPERIOR COURTS 
Judges 
Name Address 
Thomas B. Powell..... Cedar Rapids 
Arthur C. Lyon........ Grinnell 
W. L. McNamara ...... Keokuk 
Judges 
Name I Address 
Jay Cook .............. !oelwein 
G. H. Castle ........... Shenandoah 
MUNICIPAL COURTS 
Name Address 
Judges \ Judges -------.--~. ------,--
Address Name 
H. I. Smith ........... , Clinton H. H. Sawyer ......... Des Moines 
John L. Blanchard ..... Council Bluffs H. F. Zeuch ........... Des Moines 
Daniel H. Sheehan.... Council Bluffs B. O. Tankersley ...... Marshalltown 
J. E. Mershon ......... Des Moines John W. Gwynne ...... Waterloo 
T. L. Sellers.......... Des Moines J. C. Beem ............ Waterloo 
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FORTY-FIRST GENERAL ASSEMBLY 
OFFICERS OF THE SENATE 
President of the Senate----clem F. Kimball of Council Bluffs, Pottawattamle county. 
President Pro Tempore-Ed H. Campbell of Battle Creek, Ida county. 
Secretary-Walter H. Beam of Martensdale, Warren county. 
Assistant Secretary-W. W. Peterson of Council Bluffs, Pottawattamle county. 
Reading Clerk-Will J. Price of Des Moines, Polk county. 
Engrossing Clerk-Daisy V. Williams of Union, Hardin county. 
Enrolling Clerk-Edythe Ditto of Ankeny, Polk county. 
Assistant Enroiling Olcl'k-Laura Schulze of Iowa City, Johnson county. 
Journal Vlerk-Meryl Hoefie of Des Moines, Polk county. 
Journal Clerk-Charles P. Denison of Battle Creek, Ida county. 
Bill Olerk-Paul Sims of Sioux City, Woodbury county. 
File Clerk-Amos S. Hedge of Sheldon, O'Brien county. 
Postmistress-LuCille Patterson of Des Moines, Polk county. 
Sergeant-at-Arms-T. D. Doke of Bloomfield, Davis county. 
Ohief Doorkeeper-Q. W. Lowery of Des Moines, Polk county. 
SENATORS 
Name Address 
Baird, W. S ............. Council Bluffs.... 19 
Benson, C. A ............ Elkader ......... 36 
Bergman, A. H ......... Newton......... 29 
Bowman, M. L ........... Waterloo ........ 38 
Breakenrldge, W. J ..... Rodman ........ 47 
Brookhart, J. L ......... Washington ..... 10 
Brookins, A. T ......... Charles City .... 44 
Browne, Charles S ....... Monmouth ...... 23 
Buser, J. D ............. Conesville ...... 20 
Campbell, Ed H ......... Battle Creek .... 46 
Cavanaugh, E. E ........ Fort Dodge..... 27 
Cessna, T. C ............ Grinnell ....... 12 
Clark, W. A ............ Knoxville ....... 15 
Clearman, George M ..... Oxford ......... 2fl 
Darting, H. A ........... Glenwood ....... 8 
Dean, H. E ............. Ocheyedan ...... 49 
Dotts, A. G ............. Corydon ........ 4 
Ellis, Lloyd ............. Centerville ..... 3 
Fackler, S. E............ Prescott ......... 6 
Fulton, Charles J ........ Fairfield ........ 2 
Gilchrist, F. C .......... [.aurens ,....... 50 
Goodwin, William J ..... Des Moines ..... 30 
Gunderson, O. E ......... Forest City ..... 41 
Hartman, George S...... Fayette ......... 40 
Haskell, Willis G........ ~edar Rapids .... 26 
Horchem, B. J ........... ::>Ubuque ........ 35 
Johnston, C. F.. . . . . . . . .. 3heffield ........ 43 
Kern, Charles B ......... ~orwalk ........ 11 
Kimberly, D. W ......... Davenport ...... 21 
Langfitt, John N ........ J.reenfield ...... 16 
McLeland, Wm. E....... \{arshalltown '" 28 
Mills, Redfield C........ Redfield ........ 17 
Nelson, Julius A.. . . . . . .. Ulantic ........ 18 
Perkins, Geo. B ......... 3ac City ........ 48 
Ramsey, John M ........ Jlarksville ...... 39 
Reed, Carl W ........... Cresco .......... 42 
Rees, S. C .............. Hamburg ....... 7 
Rigby, C. L. ..••....•... 3tanwood ....... 24 
Roberts, H. Guy ........ Mt. Ayr. . . . . . . . . . 5 
Romkey, E. W......... Burlington...... 9 
Schmedlka, William .... Radcliffe ........ 37 
Shaff, Jay 0 ............. Camanche ....... 22 
Counties Composing District 
Potta wattamle 
Clayton 
Jasper 
Black Hawk, Grundy 
Kossuth, Emmet, Palo Alto, Dickin-
son, Clay 
Washington, Henry 
Floyd, Chickasaw 
Jackson 
Muscatine, Louisa 
Cherokee, Ida, Plymouth 
Webster, Calhoun 
Poweshlek, Keokuk 
Marlon, Monroe 
Johnson, Iowa 
Mills, Montgomery 
Osceola, Sioux, Lyon, O'Brien 
Wayne, Lucas 
Appanoose, Davis 
Adams, Taylor 
Jefferson, Van Buren 
Buena Vista, Humboldt, Pocahontas 
Polk 
Mitchell, Worth, Winnebago 
Fayette, Allamakee 
Linn 
Dubuque 
Franklin, Hancock, Cerro Gordo 
Warren, Clarke 
Scott 
Adair, Madison 
Marshall 
Dallas, Guthrie, Audubon 
Cass, Shelby 
Sac, Carroll, Greene 
Butler, Bremer 
Howard, Wlnneshlek 
Fremont, Page 
Cedar, Jones 
Ringgold, Union, Decatur 
Des Moines 
Hardin, Hamilton, Wright 
Clinton 
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SENATORS~oNnNum 
N ress Co Compos trlct 
Shane, Frank .......... Ottumwa ........ 13 Wapello 
Shinn, A. J ............. Woodbine ....... 34 
Skromme, Lars J ........ Roland .......... 31 
Harrison, Crawford, Monona 
Boone, Story 
mmons, F ..... I ence . Buch laware 
ok, I. N tnt .. . Lee 
ley, F. . ..... 0 a .... . Mahas 
dard, B ...... S ...... . Wood 
White, Harry C ......... Vinton .......... 1 45 Benton, Tama 
OFFICERS OF THE HOUSE 
peaker- Edson 0 Lake, Ista co 
peaker pore-O stad of , Wrlgh y. 
Mel Cle C. Gusta Des M olk cou 
A88istant Clerk-Frank Vetter of Grant, Montgomery county. 
Beading Clerk-Robert M. Cook of Clarksvl11e, Butler county. 
Engrossing Clerk-Gwendolyn W. McDowell of Story Ctty, Story county. 
Enrolltng Cler~atherlne A Robert~ of Des Moines, Polk county. 
umal lllian f Des M Polk co 
oumal C argaret d of De es, Polk 
(Ie Cler les A. L u of Ma , Jackso y. 
A8.ri.!tant File Clerk-Frank B. Miles of Eagle Grove, Wright county. 
Bill Clerk-H. L. Gordon of Clermont, Fayette county. 
Asristant Bur Clerk-Harrison Peddle of Emmetsburg, Palo Alto county. 
Assistant Postmistress-Mrs. Jeanette Cole of Sioux City, Woodbury county. 
. averud mboldt, ldt coun 
ergeant -Oley of Slate county 
ssistant nt-at·Ar Iter R. Des M olk cou 
REPRESENTATIVES 
Add 
Aiken, John .............. 'I~da Grove ............... 59 
Anderson, Carl C. ......... llllsC&. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Anderson, C. E. . .........• Stratford ................ 62 
erson, ........ nl ... . 
er, J. C .. .. .. .. Ington 
ry, Hen 
kamp, '" ..... ~ nt ................. . 
- Bixler, John M. ..•••......• Corning ................ . 
Blackford, A. B ............ Bonaparte .............. . 
Blake, William R ........... Clermont .............. . 
he, Fre . . . . . . . 'msburg ..... . 
taln, D . . . . . . . . Meter . 
ter, L. ........ hUl- .. . 
Istophel W.. . . . . . rly .. . 
Clark, R. S................ Estherville ............. . 
Cole, C. G .................. Greeley ................ . 
Craig, Coy ................. Hartford ............... . 
Dewar, H. C ............... Cherokee ............... . 
tz, Voln . . . . . . . . olnes . 
les, R. . . . . . . . . gton .. 
n, John us .. . 
13 
2 
71 
9& 
68 
27 
79 
ge, George .. .. .. .. .. .. on ................ . 
Edson, Willis C ............ Storm Lake ............. 78 
Elllott, E. A ............... Des Moines .............. 37 
Fleming, Jas. D ............ Deloit ................... 66 
sling, L City . 
Count 
Ida 
Montgomery 
Webster 
ecatur 
ashfngt 
onroe 
edar 
Adams 
Van Buren 
Fayette 
owa 
adfson 
ardfn 
remer 
Emmet 
Delaware 
Warren 
Cherokee 
olk 
utler 
fnton 
asper 
Buena Vista 
Polk 
Crawford 
oodbur 
oslng 
ligitized t 
xi 
REPREBENTATIVEB-CoNTINUED 
Dlst. 
Name Address 
Francis, Matthew H ........ Woodward •..........•.. 63 
Gilbertson, O ...........•.. Decorah •..............• 91 
Graham, Bo L ....... 0 •••••• Ottumwa .•••..........•. 18 
Grimwood, E. A.o .......... Oxford Junction ., 0 •••• 0. 47 
Gripp, Ira A ...... 0 •• 0 ••••• Afton 0 ••• 0 • 0 ••••• 0 ••• 0 0 • 1( 
Hager, J. H ..... 0.' 0 •• 0 •••• ~aukon 00 ••••••••••••• o. 90 
Haney, Roy ... 0 • 0 0 0 ••••••• Glenwood ............. 0 • 11 
Hansen, John T .... 0 ••••••• Davenport 0 ••• 0 •••••••• 0 • 43 
Hanson, Ho No .... 0 •••••••• Leland .•... 000.......... 96 
Hanson, Frank M .........• Garner .. 0 • • • • • • • • • • • • • • • 86 
Harrison, E. P .......... 0 • 0 k>akland . 0 .... 0 •••••••• 0 0 0 31 
Harrison, F. M ..• 0 •••••• 0 0 • Osceola • 0 ••••• 0 •••••••• 0 • 16 
Hattendorf, H. C .. 0 ••• 0 •••• Ocheyedan . 0 0 •••• 0 •••• 0 • 98 
Held, G. E.o .... 0 0 ••••••• o. mnton o .. 0 • • • • • • • • • • • • • 80 
Hempel, J. G ............. o. Elkader 0.0 •• 0........... 70 
Higgins, R. J ... 0 0 •••••• 00 •• Jefferson ............. 0.. 64 
Hill, Lafe 0 •••••••••••••••• Nora Springs ............ 88 
Hollls, C. A ................ Cedar Falls ..........•... 66 
Hubbard, Wilbur F ........ Neola ............. o. . . . . 31 
Huff, Charles W .........••• Massena ............. 0" 30 
Johnson, Francis ......... Terril ................... 97 
Johnson, J. Ho ........ 0 •• " Knoxville ........ 0 •• 0 0 • 0 26 
Kennedy, William B ........ Farmington ... 0......... 1 
Kent, John W ............. Charlton ................ 16 
King, James Ao ............ Bpencer ..... 0 ••••• 0 • 0 • • • 83 
Knudson, Irving H ......... Jewell .......... 0 • • • • • • • 63 
Knutson, Clarence A ....... Clear Lake ............. 0 87 
Lattimer, A. D ............. Shenandoah ............. 10 
Lepley, Elbert ............. Beman •............... 0 • 66 
Leonard, Arthur ........... Corning ................. 8 
Lichty, E. M .•............. ~aterloo ................ 66 
IJeberknecht, Ernst •...... Letta 0.................. 22 
Long, William L ........... ~afrlleld ...... . . . . . . . . . . 19 
Lonlen, Fred C .......... " Humboldt ............... 76 
McCaulley, Marlon R ....... Lake City................ 61 
McIlrath, J. L ... 0 ••••••••• ~nnell ................. 39 
Martin, Theodore .......•. Green Island ............ 46 
Mathews, Howard A ........ Danville ... 0 • • • • • • • • • • • • 21 
Maxfield, Glen Moore...... Marshalltown ...... . . . . . 61 
Merritt, J. G ............... Glidden ...... 0 •••••• 0 • • • 66 
Miller, Geo. E ............. ~arlan .... 0 • • • • • • • • • • • • • 33 
Napier, T. W ............... Mt. Ayr ............... >. . 7 
Natvlg, Ole ............... Cresco .................. 92 
N!>ble, A. C ........... 0 •• 0 • Muscatine .. 0 ••••••••••• 0 42 
ODonnell, T. Jo .......... o. Dubuque ................ 69 
Oldham, Charles .......... Oskaloosa 0.............. 26 
Oliver, Cyrus G.o .......... Onawa .................. 67 
Orr, John ................ Thornburg ..... 0 • • • • • • • • 2( 
Owens, H. B.o ............. Logan ......... . . . . . • . . . 32 
Patterson, Geo. W .•..... o. Burt ..... 0 • • • • • • • • • • • • • • 86 
Powers, T. E ............... Clarinda ...............• 9 
Prichard, Ralpb C ......... Sioux City ......... 0 • • • • 68 
Quirk, L. T .•.............. Wall Lake ............... 60 
Rankin, John M .......... o. KeokUk ................. 1 
Rassler, A. G ...... 0 •••••••• Varina ...............•.. 77 
Ratliff, Z. S .•........ 0 ••• " Mt. Pleasant ...........•. 20 
Reimers, Otto J ............ Rock Rapids ..•......... 99 
Rhinehart, Charles ........ Dallas Center ........•... 36 
Rice, D. Fulton ..... 0 •••••• Centenllle ...........•.. 4 
Roberts, J. W ......... 0 •••• Greenfield ...........•... 29 
Rust, Helke A ........... 0 o. Sheffield ................ 7( 
Ryder, John .....•........ Dubuque .............•.• 69 
County Composing 
District 
Boone 
Wlnnesblek 
Wapello 
Jones 
Union 
Allamakee 
Mills 
Scott 
Winnebago 
Hancock 
Pottawattamle 
Clarke 
Osceola 
Plymouth 
Clayton 
Greene 
Floyd 
Black Hawk 
Pettawattamle 
Cass 
Dickinson 
Marlon 
Lee 
Lucas 
Clay 
Hamilton 
Cerro Gordo 
Fremont 
Grundy 
Taylor 
Black Hawk 
Louisa 
Jefferson 
Humboldt 
Calbo"un 
Poweshlek 
Jackson 
Des MOines 
Marshall 
Carroll 
Shelby 
Ringgold 
Howard 
Muscatine 
Dubuque 
Mahaska 
iMonona 
Keokuk 
Harrison 
Kossuth 
Page 
Woodbury 
Sac 
Lee 
Pocahontas 
Henry 
Lyon 
Dallas 
Appanoose 
Adair 
Franklin 
Dubuque 
Digitized by Coogle 
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REPRESENTATlVE~ONTlNUBD 
Dlst. 
Name Address 
Saunders, William E. G .... Emmetsburg ........... . 84 
Schulte, H. H .............. Manly ................... 94 
Smith, George W ........... Paullina ................. 82 
Smith, Ward B ............. Nashua ................. 89 
Stepanek, Wm. H ........... Cedar Rapids ............ 48 
Stookesberry, Arthur ..... Floris................... 3 
Strlppel, Werner .......... Vinton .................. 49 
Swanson, G. E ............. Osage ................... 93 
Thomas, E. B .............. Audubon ................ 34 
Troup, Martin H ........... Maxwell ................ 52 
Truax, John B ............. Independence ............ 67 
Ulstad, Oscar ............. Holmes ................. 75 
Venard, George L .......... Hawarden............... 81 
Vincent, Earl W ........... Guthrie Center .......... 35 
Wagner, Joseph ........... Davenport ............... 43 
Walrod, Warren ........... DeWitt .................. 45 
Williams, D. E ............. Allerton .... . . . . . . . . . . . . 5 
Wllson, W. Walter ......... Traer ................... 50 
Wolfe, T. L. .•.•.....•....• Mt. Vernon .............. 48 
Yenter, Ray .... ; .......... Iowa City ............... 41 
County Composing 
District 
Palo Alto 
Worth 
O'Brien 
Chickasaw 
Linn 
Davis 
Benton 
Mitchell 
Audubon 
Story 
Buchanan 
'Wright 
Sioux 
Guthrie 
Scott 
Clinton 
Wayne 
Tama 
Linn 
Johnson 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES 
List of commissioners for Iowa In other states who are duly qnallfied and whose com· 
missions do not expire on or before July 4, 1925, showing p06toflice address, date of 
qualification and date of expiration of commission. 
Name I Date on and After I Address Which QuaUfied Expiration 
Ella F. Braman INew York City ... ·INOV. 1,1922 .......... INOV. I, 1926 
Digitized by Coogle 
